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Tutkielman kohteena on Yhdysvaltain ulkoministeriössä jatkosodan aikana toteutettu Suomen sodanjälkeiseen asemaa liittynyt suunnittelutyö.
Tutkielman keskeisenä tavoitteena on laajentaa vallitsevia käsityksiä Yhdysvaltain suhtautumisesta Suomeen jatkosodan aikana. Yhdysvaltain
ulkoministeriössä laadittiin toisen maailmansodan aikana suunnitelmia sodanjälkeisen ajan varalle. Tässä kaiken kaikkiaan hyvin laajassa
suunnittelutoiminnassa käsiteltiin myös Suomen tulevaan asemaan liittyviä kysymyksiä.
Tutkielmassa pyritään selvittämään esimerkiksi sitä, mitkä olivat näiden Yhdysvaltain ulkoministeriössä laadittujen sodanjälkeiseen Suomeen
liittyvien suunnitelmien keskeisimmät piirteet. Tutkielmassa tarkastellaan myös Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelutoimintaa suhteessa
Yhdysvaltain noudattamaan virallisempaan Suomen-politiikkaan. Myös itse Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeiseen aikaan keskittyneestä
suunnittelukoneistosta annetaan kattava yleiskuva.
Tutkielman keskeisimmän lähdeaineiston muodostaa eduskunnan kirjastossa säilytettävä Harley A. Notterin mikrofilmikokoelma. Tämä
mikrofilmikokoelma sisältää hyvin kattavan aineiston Yhdysvaltain ulkoministeriössä toisen maailmansodan aikana toimeenpannusta
sodanjälkeiseen aikaan liittyvästä suunnittelutyöstä. Tutkielmassa on myös käytetty mm. Suomen ulkoasiainministeriön arkiston Suomen ja
Yhdysvaltain välisiä suhteita jatkosodan aikana käsittelevää aineistoa.
Suomen-kysymystä käsiteltiin Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeistä aikaa valmistelleessa suunnittelukoneistossa marraskuusta 1942
alkaen. Tämä suunnittelutyö jatkui aina kesään 1944 saakka. Suomeen liittynyt Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelutyö saavutti eräänlaisen
huipennuksensa keväällä 1944, jolloin Suomen sodanjälkeinen asema oli laaja-alaisesti esillä omassa maakomiteassaan.
Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeiseen Suomeen liittynyt suunnittelutyö rakentui varsin pitkälti sen oletuksen varaan, että Yhdysvaltain ja
Neuvostoliiton välinen yhteistyö tulee jatkumaan myös toisen maailmansodan jälkeen. Tämä oli myös Yhdysvaltain presidentin Franklin
Rooseveltin keskeinen ulkopoliittinen tavoite toisen maailmansodan aikana.
Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeistä Suomea koskettaneessa suunnittelutoiminnassa tunnustettiin reaalipoliittisista lähtökohdista
Neuvostoliiton intressien ensisijaisuus Suomen suunnalla. Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelukoneistossa pidettiinkin jo loppuvuodesta
1942 hyvin todennäköisenä, että esimerkiksi rajakysymysten osalta Suomen ja Neuvostoliiton välillä tultaisiin palaamaan Moskovan vuoden
1940 rauhan rajoille. Suomen olisi myös pyrittävä luomaan luottamukselliset suhteet Neuvostoliittoon. Yhdysvaltain suorat
vaikutusmahdollisuudet Suomen tulevan aseman suhteen nähtiin rajallisiksi. Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelukoneistossa vallitsi
kuitenkin laaja yksimielisyys Suomen itsenäisyyden säilymisen merkityksestä. Suomen itsenäisyyden katsottiinkin olevan yhteydessä koko
Pohjois-Euroopan vakauteen. Näiden keskeisimpien piirteiden osalta sodanjälkeistä Suomea koskettanut Yhdysvaltain ulkoministeriön
suunnittelutoiminta oli varsin yhteneväistä Yhdysvaltain virallisempien ulkopoliittisten linjausten kanssa.
Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeiseen Suomeen liittyvässä suunnittelutoiminnassa nousi kuitenkin esiin myös sellaisia Yhdysvaltain
Suomen-politiikan aktivoitumista koskevia painotuksia, joita ei voida havaita Yhdysvaltain toisen maailmansodan aikana noudattamasta
virallisemmasta Suomen-politiikasta. Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelukoneistossa olikin esimerkiksi esillä Yhdysvaltain mahdollinen
osallistuminen Suomen ja Neuvostoliiton välisten rajakysymysten ratkaisemiseen. Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelukoneistossa
kyseenalaistettiin myös Neuvostoliiton Suomeen kohdistuvien aluevaatimusten perusteet.
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